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ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun, sehingga munculnya banyak peluang bagi berbagai macam sektor bisnis.
Bisnis atau usaha yang dilakukan membutuhkan modal, baik secara internal
maupun eksternal. Perusahaan harus bisa menentukan sumber modal dengan tepat
sehingga menghasilkan struktur modal optimal yang akan menguntungkan
perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah ukuran
perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset oleh karena
itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor diatas.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik
pengambilan sampel metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan property dan realestate
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Sampel
penelitian ada 61 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis
regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal, profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap struktur modal,pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap
struktur modal, dan struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal.
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan,
Struktur Aset, dan Struktur Modal.
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ABSTRACT
THE EFFECT OF FIRM SIZE, PROFITABILITY, SALES GROWTH, AND
ASSET STRUCTURE ON CAPITAL STRUCTURE
Economic growth in Indonesia has increased from year to year, resulting in
many opportunities for various business sectors. Business conducted requires
capital, both internally and externally. Companies must be able to determine the
exact source of capital that will benefit the company. Factors that affect capital
structure are firm size, profitability, asset structure, and sales growth, therefore
this study aims to examine and analyze the factors above.
This research is a quantitative study using a purposive sampling method. The
type of data used is secondary data in the form of financial statements of property
and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the
2016-2018 period. There are 61 companies in the research sample. The analytical
method used is multiple linear regression analysis. The results of this study
indicate that firm size has an effect on capital structure, profitability has no effect
on capital structure, sales growth has no effect on capital structure, and asset
structure has an effect on capital structure.
Keywords: Company Size, Profitability, Sales Growth, Asset Structure, and
Capital Structure.
